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Eesti Arstide Päevad 
11. ja 12. aprillil 2013 Tallinnas Nokia kontserdimajas
Pärast iseseisvuse taastamist peeti esimesed Eesti Arstide Päevad 1994. aastal Tartus. Eesti Arstide Liidu aasta-
konverents on kujunenud meie arstidele oluliseks teabeallikaks ning tähtsaks kokkusaamiskohaks. Ürituse 





10.15–12.30 Miks eestlaste elu jääb lühikeseks?
Sessioonis räägivad rahvusvahelised ja Eesti asjatundjad põhjustest, miks meie inimeste eluiga on lühike, ning 
otsivad retsepte, kuidas pakkuda pikemat ja tervemat elu. Käsitleme ka tervise ja suremuse regionaalseid 
erinevusi Eestis.
Sessioon toimub Eesti Arstide Liidu ja  Tervise Arengu Instituudi koostöös.
12.30–13.30 lõuna
13.30–16.45 Sisehaiguste meistriklass
13.30 Kui patsient väidab, et tal on pidevalt palavik. Katrin Nõukas, Ida-Tallinna Keskhaigla 
14.05 Eesti bakterite tundlikkusest: kuidas valida parim antibiootikum hingamisteede infektsiooni raviks? 
Vivika Adamson, TÜ Kliinikum
14.40–15.00 vaheaeg
15.00 Kodade virvenduse käsitlus. Rein Kolk, TÜ Kliinikum
15.35 Uued antitrombootilised ravimid. Peeter Saadla, TÜ Kliinikum
16.10 Deliiriumi käsitlus sisehaigusega patsiendil. Raine Pilli, Pärnu Haigla
Paralleelsessioon: Ajakirja Eesti Arst ümarlauaarutelu „Eesti meditsiinikeele arendamine”
Arstiteaduse ja tervisetehnoloogiate kiire areng ning inglise keele domineerimine esitavad nii meedikute eesti-
keelsele erialasele kommunikatsioonile kui ka meditsiiniterminoloogia arendamisele järjest uusi ülesandeid. 
Arutelu juhatavad ettekannetega sisse akadeemik prof Toomas Asser, Eesti meditsiiniterminoloogia komisjoni 
esimees dr Jaak Põlluste, farmaatsiaterminoloogia eksperdikomisjoni liige dr Toivo Hinrikus, Eesti Arsti kaua-
aegne toimetaja dr Väino Sinisalu ja eesti keele peakorraldaja dr Peeter Päll.
17.00 Eesti Arstide Päevade 20. sünnipäev
Reede, 12. aprillil
9.30–13.00 „Hea, paha ja inetu“ – nahamoodustised, mida iga arst peab tundma
Sessioon toimub Eesti Arstide Liidu ning Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltsi koostöös
13.00–14.00 lõuna
14.00–16.30 Kehakaaluhäirete mitu palet
• Kuidas diagnoosida anoreksiat? Meeri Pennar, TÜ Kliinikum
• Psüühika osast kaaluhäirete kujunemisel. Taavi Hallik, TÜ Kliinikum
• Ülekaalu käsitlus lapseeas. Ülle Einberg, Tallinna Lastehaigla
• Kellel peaks bariaatrilist operatsioon vältima? Ilmar Kaur, Põhja-Eesti Regionaalhaigla
• Miks uurida ülekaalulist patsienti uneapnoe suhtes? Heisl Vaher, TÜ Kliinikum
Paralleelsessioon: Eesti Nooremarstide Ühenduse sohvasümpoosion „Psühhiaatriline haigus – kas alati psühhiaatriline?
